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幼児の情動理解と情動表現の発達に関する研究























































































































1．対象：　分析2においては A 保育所の5歳児クラスの幼児（上述）と B 保育所の5歳児クラスの
幼児16名（男児8名，女児8名／ 5歳児8名，6歳児8名）を分析対象とした。









































































































































































































































































　しかし，本研究には限界もある。すなわち，本研究で，比較した A 保育所と B 保育所の子どもた
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purpose	was	 to	examine	what	 factors	promoted	 the	development	of	emotional	expression	 in	
young	children.	Subjects	were	35	five-year-old	children	in	two	nursery	schools.	Nineteen	of	them	






children	 involved	 in	 the	activities	 to	express	emotions	had	acquired	 the	ability	 to	explain	 the	
contexts	of	generating	emotions	verbally.
Key	Words : 	verbal	 expression	of	 emotion,	understanding	of	 emotion,	 contexts	of	generating	
emotions,	young	children
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